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Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem pengelolahan transaksi pada CV. SINAR
SELABUNG Palembang sehingga mempermudah, mempercepat dan mengurangi tingkat kesalahan
dalam penjualan barang, pembelian barang, pemesanan barang, dan persediaan barang. Metodologi
penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, studi kelayakan, studi kepustakaan dan
wawancara. Serta metodologi perancangan yang menggambarkan diagram alir data (DFD), diagram
hubungan entitas (ERD), dan rancangan masukan dan keluaran menggunakan bahasa pemrograman visual
basic dan Microsoft sql server 2005 untuk perancangan sistem. Hasil aplikasi sistem pengelolahan
transaksi pada bidang ATK (Alat Tulis Kantor) ini diharapkan dapat diteruskan ketahap implementasi
sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi keperluan sistem pengelolahan transaksi pada CV. SINAR
SELABUNG Palembang. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang
ada dalam proses transaksi yang dialami oleh CV. SINAR SELABUNG Palembang
Kata kunci :  Sistem pengelolahan transaksi, FAST.
Abstract : The research objective is to design a system of administration of the transaction on the CV.
SINAR SELABUNG Palembang thus simplifying, accelerating and reducing the error rate in the sale of
goods, purchase of goods, ordering goods, and supplies. The research methodology used is the method of
data collection, feasibility studies, literature studies and interviews. As well as design methodology that
describes the data flow diagram (DFD), entity relationship diagram (ERD), and the design of input and
output using visual basic programming language and Microsoft sql server 2005 for system design. The
results of application in the field of system administration of transactions ATK (Stationery Office) is
expected to be passed ketahap implementation so that the system can be applied for the purposes of
system administration of the transaction on the CV. SINAR SELABUNG Palembang. With the system is
expected to solve the problems that exist in the transaction process experienced by CV. SINAR
SELABUNG Palembang




saat ini sangat pesat seiring dengan
adanya kebutuhan dari aktivitas bisnis.
Hal ini disebabkan semakin kompleks dan
semakin banyak transaksi yang harus
ditangani oleh perusahaan, sehingga
mengakibatkan perusahaan tersebut harus
dapat selalu memiliki informasi yang
cepat dan akurat untuk pengambilan
keputusan dan juga sebagai bahan untuk
mencari solusi yang tepat dalam
menyelesaikan masalah yang ada. seiring
dengan semakin pesatnya perkembangan
teknologi informasi tersebut, maka
kebutuhan teknologi komputerisasi
diharapkan juga semakin baik, guna
menghasilkan suatu informasi.
Perkembangan teknologi pada perusahaan
lebih mengarah kepada sistem informasi
yang terkomputerisasi, hal tersebut tidak
terlepas dari pesatnya perkembangan
hardware dan software komputer itu
sendiri.
Pada perkembangan hardware dan
software saat ini sangat berpengaruh
dalam proses transaksi penjualan yang ada
pada perusahaan. Adapun software yang
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dapat menunjang proses transaksi tersebut
adalah aplikasi yang berbasis website, dan
desktop. Seperti aplikasi Visual Basic.
Net, Notepad++ dan lain-lain yang dapat
menunjang proses transaksi pengolahan
data barang pada suatu perusahaan.
CV. Sinar Selabung adalah salah satu
perusahaan yang menggunakan teknologi
informasi yang bergerak di bidang
pengadaan alat tulis kantor (ATK). Saat
ini pengelolaannya hanya sebatas
Microsoft Excel namun proses itu
memperlambat pegawai dalam
pengelolaan data penjualan, pembelian,
pemesanan, dan persediaan barang. Maka
penulis berinisiatif membuat aplikasi
sistem informasi yang baru sebagai
pengembang dari sistem yang lama.
Berdasarkan latar belakang diatas maka
penulis tertarik untuk menjadikan CV.
Sinar Selabung sebagai objek penulisan
Skripsi dengan judul “SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN DATA




Sistem informasi adalah suatu
sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial dan kegiatan strategi
dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dari laporan-laporan
yang diperlukan (Jogiyanto, 2005, h.11)
2.2 Analisis Permasalahan
Analisis permasalahan pada
penulisan skripsi ini menggunakan
kerangka kerja PIECES. PIECES
(performance, information, economics,
control, efficiency, service), yang
selanjutnya akan diuraikan dalam tabel
2.1. (Jeffery L. Whitten, 2006, h.86)
Tabel 1 Kerangka PIECES
P Kebutuhan untuk mengoreksi atau
memperbaiki informasi
performance/performa.








C Kebutuhan untuk mengoreksi atau
memperbaiki control/control atau
keamanan




Kebutuhan untuk mengoreksi atau
memperbaiki service/layanan ke




Langkah pertama yang perlu
dilakukan dalam proses untuk
memecahkan sebuah masalah (problem-
solving process) adalah dengan
mengumpulkan semua permasalahan
yang ada kemudian mengindentifikasi
dan menganalisanya. Setelah itu
menentukan ketidakleluasaan
(constraint) dari permasalahan tersebut.
Untuk membantu mengidentifikasi,
menganalisa dan memecahkan masalah
maka digunakanlah kerangka PIECES.
Berikut ini diuraikan rincian
permasalahan yang muncul pada
pengembangan sistem informasi
produksi pada CV. Sinar Selabung,
yaitu:
1. Performance (kinerja)
a. Proses order, proses
pelunasan dan sampai
penyerahan barang dapat
lebih cepat jika menggunakan
sistem transaksi modern.
b. Untuk mendapatkan ditail
informasi dari satu produk
butuh waktu 5-10 menit.
2. Information (informasi)
a. Ketidak pastian ketersediaan
barang yang dipesan oleh
pembeli.
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penggunaan kertas dan alat tulis,
karena data yang salah tidak
dapat diedit, meskipun dapat
dipaksakan diedit tapi hal itu
akan mengurangi kerapian dan
laporan akan terkesan kurang
valid.
4. Control (kontrol atau
keamanan)
Aspek permasalahan dalam












waktu, orang dan proses)





b. Surat pesanan harus
direkap ulang saat
pelunasan karena sering
barang yang ada disurat
pesanan tidak tersedia
atau jumlah barang tidak
mencukupi.
6. Service (layanan ke pelanggan,









sistem penulis dibagi menjadi 2 yaitu
kebutuhan fungsional dan non-
fungsional. Analisis Fungsional seperti
use case, sedangkan analisis non-
fungsional tidak melibatkan sistem
tetapi berpengaruh terhadap sistem /
aplikasi yang ada.
Gambar 1 Diagram Use Case
3.3 Analisis Kelayakan
Kelayakan adalah ukuran akan seberapa
menguntungkan atau seberapa praktis
pengembangan sistem informasi terhadap
organisasi. Analisis kelayakan adalah proses
pengukuran kelayakan. Dalam analisis
kelayakan digunakan  matrik sistem kandidat
yang secara efektif digunakan untuk
mengorganisasi dan membandingkan
karakteristik solusi beberapa kandidat yang
berbeda-beda. Tabel 3.4 merupakan matriks
yang memberikan solusi beberapa kandidat
bagi pengembangan sistem manufaktur
produksi pada CV. Sinar Selabung di mana
baris pada matriks menggambarkan
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karakteristik yang membedakan setiap
kandidat.








































































































































































Diagram konteks sistem dibuat untuk
menentukan lingkup proyek awal. Diagram
aliran data data konteks ini hanya
menunjukan antarmuka utama sistem
dengan linkungannya. Gambar 2
menunjukkan diagram konteks sistem.
Gambar 2 Diagram Konteks Sistem
yang Diusulkan
4.2 Diagram Dekomposisi
Diagram dekomposisi pada sistem yang
diusulkan terdapat lima subsistem yaitu,
subsistem akses, penjualan, pemesanan,
barang dan subsistem pelanggan. Gambar
3 menggambarkan diagram dekomposisi
yang diusulkan.




merupakan diagram yang dipergunakan
untuk menggambarkan hubungan antara
entity dalam suatu sistem yang akan
dikembangkan pada CV. Sinar Selabung
yang ditunjukkan pada gambar 4
Gambar 4 Entity Relationship Diagram
(ERD)
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4.4 Relasi Antar Tabel
Gambar 5 : Relasi Antar Tabel
4.5 Rancangan Antarmuka
Form Login digunakan untuk
membatasi pengguna aplikasi dan membagasi
akses pengguna aplikasi jika pengguna
berhasil melakukan login maka pengguna
baru dapat menggunakan aplikasi.
Perancangan tampilan menu utama ini dapat
dilihat pada gambar dibawah ini
Gambar 6 : Form Login
Form menu utama ini merupakan
menu aplikasi yang muncul setelah user
berhasil melakukan proses login pada aplikasi
sistem informasi manufaktur produksi pada
CV. Sinar Selabung. Terdapat delapan baris
menu yaitu Logistik, Penjualan, Pemesanan,
Laporan, Pengguna dan Bantuan. Perancangan
tampilan menu utama ini dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
Gambar 7 Tampilan Menu Utama
Form Penjualan ini digunakan untuk
mengelola Data penjualan. Terdapat beberapa
perintah, simpan untuk menambah data-data
penjualan yang baru dan batal untuk mereset
data penjualan. Perancangan tampilan form
penjualan ini dapat dilihat pada gambar
dibawah ini
Gambar 8 Tampilan Form Penjualan
Form Laporan Transaksi ini
digunakan untuk menampilkan laporan data
transaksi penjualan perperiode. Perancangan
tampilan laporan transaksi penjualan ini dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 9 Tampilan Form Laporan
Transaksi Penjualan
Form Pengguna ini digunakan untuk
mengelola Data Pengguna yang akan
menggunakan sistem dan hak akses untuk
membatasi akses pengguna terhadap sistem.
Terdapat beberapa perintah, simpan untuk
menambah data-data pengguna yang baru,
perbaiki untuk mengubah data pengguna yang
mengalami kesalahan dalam pendataan
pengguna, hapus untuk menghapus data
pengguna lama dan batal untuk mereset data
pengguna. Perancangan tampilan data
pengguna ini dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.
Gambar 10 Tampilan Form Pengguna
5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang penulis
dapatkan dari hasil penelitian adalah :
1. Dengan dikembangkannya sistem
informasi pengelolaan data barang ini
dapat membantu dan memberikan
informasi bagi pengguna dalam
mendapatkan laporan – laporan data
barang dengan cepat dan lengkap.
2. Sistem informasi pengelolaan data
barang yang di bangun dapat
mengontrol persediaan barang
sehingga proses transaksi dapat
berjalan dengan baik.
3. Dengan adanya sistem informasi
pengelolaan data barang dapat
mempermudah dalam pembuatan
semua laporan data barang yang
sebelumnya masih bersifat arsip.
5.2 Saran
1. Sebaiknya perusahaan menggunakan
password yang berbeda dan unik demi
keamanan user agar tidak dapat diakses
oleh pihak yang tidak berkepentingan.
2. Diharapkan perusahaan melakukan
pencadangan file database secara berkala.
3. Aplikasi yang dibuat penulis benar – benar
diimplementasikan untuk mempermudah
proses pengelolaan data barang pada CV.
Sinar Selabung Palembang.
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